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Ubetydeligt (normalt mindre end halvdelen 
af den mindste enhed eller det mindste 
decimaltal, der er anvendt i den pågældende 
række) 
Oplysninger foreligger ikke 
Usikkert eller skønnet tal 












»deraf«: fuldstændig opdeling af et 
samlet tal 
»deriblandt«: delvis opdeling af et 
samlet tal 
Periode omfattende flere hele kalenderår 
(f. eks. 1.1.58 til 31.12.60) 
Periode på 12 på hinanden følgende måneder 
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Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der 
betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalzahlen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schätzung vom 











„davon": vollständige Aufgliederung 
einer Summe 
„darunter": teilweise Aufgliederung 
einer Summe 
Zeitraum mehrerer voller Kalenderjahre 
(z. B. 1.1.58 bis 31.12.60) 
12 Monate zweier Kalenderjahre 
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Ασήμαντα στοιχεία (γενικά κατώτερα από το 
μισό της τελευταίας μονάδας ή δεκαδικού 
ψηφίου των αριθμών που αναφέρονται στην 
αντίστοιχη κλάση) 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
Αβέβαια ή κατ' εκτίμηση στοιχεία 
Ομοίως, για περιπτώσεις που η εκτίμηση έγινε 











«ήτοι» : παρουσία όλων των υποδιαιρέσεων του 
γενικού συνόλου 
«μεταξύ των οποίων»: παρουσία ορισμένων 
υποδιαιρέσεων του γενικού συνόλου 
Περίοδος περισσότερων ημερολογιακών ετών 
(πχ. από 1.1.58 ως 31.12.60) 
Περίοδος 12 διαδοχικών μηνών 
(πχ. οικονομικό έτος από Ιούλιο ώς Ιούνιο) 
Μετρικός τόνος 
Χιλιόγραμμο 
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1. Προϊόντα ΕΚΑΧ 
Ακατέργαστος χάλυβας, ημικατεργασμένα προϊόντα, τελικά προϊόντα θερμής έλασης, προϊόντα συνεχούς χύτευσης, 
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Rep. of South Africa 
— Nil 
0 Negligible (generally less than half the 
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Figure not available 
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* Ditto, where the estimate is made by 
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r Revised figure 
Mio Million 
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Σ Total 
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partial 
1958-60 Period of several calendar years 
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Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles revêtues 
(pour plus de détails voir annexe I du traité CECA). 
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produits forgés, estampés et emboutis (c.-à-d. tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en tant que 
produits CECA dans l'annexe I du traité CECA ou qui y sont exclus expressément). 
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Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semiprodotti, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere laminate a freddo, lamiere 
rivestite (per più ampi dettagli vedere l'allegato I del Trattato CECA). 
2. Prodotti fuori Trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafilati, laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla fusione di ghisa e di acciaio 
compresi quelli forgiati, stampati e imbutiti (praticamente tutti i prodotti siderurgici che non sono elencati come prodotti 
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Omschrijving van de EGKS-ijzer- en staalprodukten 
1. EGKS-produkten 
Ruwstaal, halffabrikaten, warmgewalste eindprodukten, continugegoten produkten, koudgewalste plaat, beklede plaat (zie 
voor bijzonderheden Bijlage I bij het EGKS-Verdrag). 
2. Niet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten 
Stalen buizen, koudgewalste, getrokken en geprofileerde produkten, gieterij-produkten in staal en gietijzer, alsmede 
gestampte, geperste en diepgetrokken produkten (dat wil zeggen alle Ijzer- en staalprodukten die niet als EGKS-produkten 









Speciale statistische bijlage 
Der Stahlmarkt im Jahre 1983 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft betrug 1983 
109,5 Millionen t und entsprach damit dem Niveau von 
1964. Eine Reihe von Maßnahmen mußten jedoch 
getroffen werden, um die Disziplin und den strukturel-
len Rahmen des Sektors Elsen- und Stahlindustrie, der 
im Oktober 1980 als in einer „offensichtlichen Krise" 
befindlich erklärt worden war, zu stärken: 
- Die im Februar erfolgte Ausweitung der EGKS-
Vertragsbestimmungen auf ein zusätzliches Erzeug-
nis: kaltgewalzte Bleche mit einer Stärke von mehr 
als 3 mm. 
- Die Verlängerung der Produktionsquotenregelung 
über den 31. Juli hinaus für ein Jahr, bei grundsätz-
licher Einigung über eine spätere Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer bis zum Ende des Jahres 1985, bei 
Einbeziehung zweier zusätzlicher Erzeugnisse: 
Quartobleche und Schwerprofile; 
- außerdem die Einführung eines Systems zur Über-
wachung der Liefermengen bestimmter Produkte 
nach Märkten sowohl bei den Handelsunternehmen 
als auch bei den Unternehmen der Eisen- und 
Stahlindustrie, sowie die Festsetzung von Mindest-
preisen für bestimmte Stahlerzeugnisse. 
Erst im zweiten Halbjahr des Jahres fand keine weitere 
Verschlechterung der Lage mehr statt, ohne daß 
jedoch eigentlich von einem tatsächlichen Auf-
schwung gesprochen werden könnte. 
Die Marktversorgung mit Stahlhat 1983 bei 109 Millio-
nen t ihren seit 1968 (107,3 Millionen t für EUR 9) 
niedrigsten Stand erreicht. Der Rückgang gegenüber 
dem ohnehin schwachen Jahr 1982 beträgt 1,9%. Die 
Tendenz beim Stahlverbrauch nahm im Jahre 1983 
jedoch gegenüber dem Vorjahr einen umgekehrten 
Verlauf: während 1982 der Verbrauch im zweiten Halb-
jahr in sich zusammenfiel, stellte man im Jahre 1983 
eine entgegengesetzte Tendenz fest: bei sehr schwa-
chem Verlauf in den beiden ersten Vierteljahren 
(-13,5% bzw. -9 ,7% gegenüber den ersten Quartalen 
1982) stellte sich im dritten Vierteljahr eine Verbesse-
rung ein (+6,4% gegenüber dem dritten Vierteljahr 
1982) und setzte sich im vierten Vierteljahr mit + 15,2% 
gegenüber dem vierten Vierteljahr 1982 fort; diese 
Erholung ist jedoch zum Teil die Folge der Gegenüber-
stellung mit dem äußerst niedrigen Stand des zweiten 
Halbjahres 1982. Eine sehr deutliche Unterscheidung 
zwischen den Mitgliedstaaten ist feststellbar: nur in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Griechenland 
¡st der Stahlverbrauch gegenüber 1982 angewachsen 
( + 5 % bzw. +36,6%), während das Vereinigte König-
reich praktisch auf dem Stand von 1982 beharrte. Alle 
übrigen Mitgliedstaaten wiesen einen Rückgang auf, 
von dem Frankreich und Irland am stärksten betroffen 
waren. Außerdem ist, während in allen übrigen Mit-
gliedstaaten der Verbrauch im vierten Vierteljahr 1983 
deutlich über dem im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum lag, die Lage in Irland unverändert geblieben, 
und Frankreich erfuhr einen erneuten Rückgang (IV-
83/IV-82:-2,8%). 
Die beim Auftragseingang (Massenstahl) beobachtete 
Tendenz, die sich gegenüber 1982 von einem Viertel-
jahr zum nächsten verstärkte: erstes Vierteljahr 1983/ 
erstes Vierteljahr 1982: -5 ,8%, zweites Vierteljahr: 
+ 5,1 %, drittes Vierteljahr: + 14,6%, viertes Vierteljahr 
+ 23,3%. Dieser Aufschwung ergab sich sowohl auf 
dem Binnenmarkt als auch auf den Drittlandsmärkten. 
Insgesamt gesehen zeigt der Abschluß eine Steigerung 
um 7% gegenüber 1982 (EGKS-Markt - + 6 % , Dritt-
landsmärkte -10,6%), die Absatzsteigerung ist jedoch 
sehr bedingt, da der Stand um 9,9% hinter dem von 
1981 und um 7,6% hinter dem von 1980 zurückgeblie-
ben ist. Immerhin lagen jedoch die Auftragseingänge 
erstmals seit 1978 über der Liefermenge. 
Während des gesamten Jahres bewirkte das Quoten-
system, daß das Stahlangebot die Nachfrage nicht 
übertraf. Dementsprechend blieb die Rohstahlerzeu-
gung der Gemeinschaft mit 109,5 Millionen t praktisch 
auf der gleichen Höhe wie die Marktversorgung. Die 
Jahreserzeugung war wiederum niedriger als im Vor-
jahr (-1,7%), und zwar zum vierten Mal in aufeinander-
folgenden Jahren. Alle Mitgliedstaaten außer den Nie-
derlanden, Belgien, dem Vereinigten Königreich und 
Irland erlebten einen Rückgang in den Grenzen von 
0,4% (im Falle der Bundesrepublik Deutschland) um 
12% (im Falle Dänemarks). Allerdings hat die Stahler-
zeugung ebenso wie die Marktversorgung verglichen 
mit 1982 im zweiten Halbjahr einen günstigeren Stand 
als im ersten. (Erstes Halbjahr 1983/erstes Halbjahr 
1982: -13,2%, zweites Halbjahr 1983/zweites Halbjahr 
1982: +13,6%.) Der Anteil der einzelnen Mitgliedstaa-
ten an der Gesamtproduktion der Gemeinschaft hat 
sich gegenüber 1982 wie folgt entwickelt: er hat sich 
im Falle der Niederlande (4%), Luxemburgs (3%), 
Irlands (0,1%) und Griechenlands (0,8%) nur wenig 
geändert; er ist gesunken im Falle Frankreichs (von 17 
auf 16%) und Italiens (von 22 auf 20%), dagegen 
Erhöhung im Falle der Bundesrepublik Deutschland 
(von 32 auf 32,6%), Belgiens (von 9 auf 9,3%), des 
Vereinigten Königreichs (von 12 auf 13,7%) und Däne-
marks (von 0,3 auf 0,5%). 
In den USA verzeichnete die Rohstahlerzeugung mit 
77,4 Millionen t im Jahre 1983 eine Steigerung um 
14,4% gegenüber dem Vorjahr (und hat damit fast den 
gleichen Stand wie den des Jahres 1958), und Japan 
erlebte mit 97,2 Millionen t einen Rückgang von 2,4% 
gegenüber 1982. 
Das Gesamtergebnis des Außenhandels mit EGKS-
Produkten läßt eine gewisse Stabilität gegenüber 1982 
erkennen: der Umfang der Nettoausfuhr in Drittländer 
¡st mit 10 Millionen t nur geringfügig über die entspre-
chende Menge von 1982 (9,6 Millionen t) hinausge-
wachsen, die bereits weit unter den Vorjahreswerten 
lag; 16,9 Millionen t im Jahre 1981 und 12,9 Millionen t 
im Jahre 1980. Der Grund dafür ist, daß die Einfuhr aus 
Drittländern (8,5 Millionen t) gegenüber 1982 leicht 
zurückgegangen ist (-2,8%, doch + 2 9 % gegenüber 
1981), während die Ausfuhr in Drittländer bei 18,5 
Millionen t stagnierte, das sind 1,3% mehr als im Jahre 
1982 (jedoch - 1 9 % gegenüber 1981 und -16,3% 
gegenüber 1980). 
Die Verhältniszahlen Einfuhr/Verbrauch und Ausfuhr/ 
Verbrauch haben sich wie folgt verändert: Einfuhr/ 
Verbrauch: 7,8% 1982 und 1983, gegenüber7,4% 1980 
und 5,5% 1981 ; Ausfuhr/Produktion: 16,5% 1982,17% 
1983 gegenüber 17,2% 1980 und 18,2% gegenüber 
1981. 
Die bedeutendsten Teile der Einfuhr stammen aus den 
EFTA-Ländern, die entsprechende Einfuhrmenge 
erhöhte sich um 23% gegenüber dem Jahr 1982 und 
entsprach mit 3,8 Millionen t einem Anteil von 45% an 
der Einfuhr aus Drittländern. Die übrigen wichtigen 
Lieferströme haben indes im Jahre 1983 gegenüber 
1982 an Bedeutung verloren, insbesondere was Spa-
nien (-12,4%) und die Ostblockstaaten (-6,9%) be-
trifft. 
Die Hauptabnehmerländer der EG bleiben die Mitglied-
staaten der EFTA (+5,7% gegenüber 1982; 21,3% der 
Gesamtausfuhr) und die Länder Asiens (+ 26% gegen-
über 1982; 23,3% der Gesamtausfuhr). Der Export in 
die Ostblockländer erhöhte sich 1983 (um 2,1%), 
wogegen die Exporte in die Vereinigten Staaten 
(-1,2%) und nach Spanien (-35,5%) abgenommen 
haben. 
Der Binnenaustausch ist gegenüber 1982 um 2,9% 
angestiegen; dieser durchschnittliche Anstieg ver-
deckt jedoch starke Unterschiede nach Mitgliedstaa-
ten: eine deutliche Steigerung bei der Bundesrepublik 
Deutschland (+20,2%), den Beneluxländern 
(+14,3%) und Griechenland (+161%) stehen Rück-
gänge bei den übrigen Mitgliedstaaten gegenüber: 
- 6 , 7 % bei Frankreich, - 4 ,9% bei Italien, - 7 ,8% beim 
Vereinigten Königreich,-12,2% bei Irland,-12,4% bei 
Dänemark. Die Bundesrepublik Deutschland ist auch 
1983 wieder mit 27,8% der Bezüge im innergemein-
schaftlichen Handel das wichtigste Abnehmerland sei-
ner europäischen Partnerstaaten, während die Bene-
lux mit 31 % der Lieferungen das Hauptlieferland 
bleibt. 
The steel market in 1983 
Community production of crude steel in 1983 totalled 
109.5 million tonnes, a level comparable to that of 
1964. Yet a whole package of measures had to be 
introduced to tighten up on discipline in and monitor-
ing of the steel sector, which is acknowledged to have 
been in a state of "manifest crisis" since October 1980: 
- the extension in February of ECSC Treaty rules to 
another product: 
3 mm cold rolled sheet; 
- the extension as from 31 July and for a period of one 
year, with agreement in principle for a further exten-
sion until the end of 1985, of the production quota 
system, coverage being extended to reversing mill 
plate and heavy sections; 
- and lastly, in December, the institution of a monitor-
ing system for deliveries of certain products, at 
dealer and producer level, along with the fixing of 
minimum prices for certain steel products. 
The downturn continued unabated into the second half 
of the year, thereafter levelling off only rather than 
showing actual recovery. 
Apparent steel consumption, at 109 million tonnes in 
1983, was at its lowest since 1968 (107.3 million tonnes 
for EUR 9). This was 1.9% down on the already 
mediocre performance of 1982. However, the level of 
steel consumption in 1983 showed a reversal of the 
trends of the previous year; whereas in 1982 consump-
tion slumped in the second half of the year, in 1983 the 
declining figures of the first two quarters (-13.5% and 
-9 .7% compared with the first two quarters of 1982), 
gave way in the third quarter to an improvement 
(+6.4% compared with the third quarter of 1982) 
which was consolidated in the last quarter with con-
sumption up 15.2% on that of the same period for 
1982. Unfortunately, this improvement is partly due to 
the unfavourable comparison with the very low level 
achieved in the second half of 1982. The pattern across 
the Member States is extremely chequered. Only the 
Federal Republic of Germany and Greece recorded a 
rise in steel consumption compared with 1982 ( + 5 % 
and +36.6% respectively), while the figure for the 
United Kingdom more or less settled around the 1982 
level. Consumption was down in all the other Member 
States, particularly in France and in Ireland. Further-
more, whereas in all the other countries consumption 
in the fourth quarter of 1983 was significantly up on 
that of the same quarter of the previous year, the 
situation was at stagnation point in Ireland, while 
France recorded a fresh downslide (IV-83/IV-82: 
-2.8%). 
on the internal market and in trade with non-Commun-
ity countries. In overall terms, this translates as a 7% 
increase over 1982 (ECSC markets: + 6 % ; non-Com-
munity markets: + 10.6%). However, this improvement 
is a relataive one, inasmuch as the level achieved is still 
9.9% below that of 1981, and 7.6% below that achieved 
in 1980. Nevertheless, new orders exceeded deliveries 
for the first time since 1978. 
Throughout the year, the quota system ensured that 
steel supply never exceeded demand. Community 
crude steel production, at 109.5 million tonnes, thus 
stood at virtually the same level as that of apparent 
consumption. This is the fourth year in succession that 
the annual balance sheet has closed on a fall on the 
previous year (in this instance-1.7%). With the excep-
tion of the Netherlands, Belgium, the United Kingdom 
and Ireland, all the other Member States recorded falls 
ranging from -0 ,4% in Germany to - 1 2 % in Denmark. 
It is worth noting, however, that steel production - like 
apparent consumption - regained in the second half-
year some of the momentum lost in the first half, 
compared with 1982 (1st half 83/1 st half 82: -13.2%; 
2nd half 83/2nd half 82: +13.6%). The share of each 
Member State in total Community production has 
developed as follows since 1982: stable in the Nether-
lands (4%), Luxembourg (3%), Ireland (0.1%) and 
Greece (0.8%); down in France (from 17 to 16%), Italy 
(from 22 to 20%); up in Germany (from 32 to 36.6%), 
Belgium (from 9 to 9.3%), the United Kingdom (from 12 
to 13.7%) and Denmark (from 0.3 to 0.5%). 
The USA produced 77.4 million tonnes of crude steel in 
1983, a rise of 14.4% compared with the previous year 
(almost the same level as 1958), while production in 
Japan, at 97.2 million tonnes, was 2.4% down on the 
1982 figure. 
The overall results in external trade in ECSC products 
showed some degree of stability compared with 1982. 
The net exports of 10 million tonnes to non-Community 
countries was only marginally better than the 9.6 
million tonnes achieved in 1982, which was a dismal 
performance compared with previous years (16.9 mil-
lion tonnes in 1981, and 12.9 million tonnes in 1980). 
Imports from non-Community countries (8.5 million 
tonnes) were slightly lower than in 1982 (-2.8%. but 
+ 29% compared with 1981), whereas exports to non-
Community countries levelled off at 18.5 million ton-
nes, i.e. 1.3% up on 1982 (but - 1 9 % compared with 
1981 and -16.3% compared with 1980). 
Similar trends were recorded for new orders (for 
ordinary steels), which showed Improvements quarter 
by quarter in relation to 1982:1st quarter 83/1 st quarter 
82: -5 .8%; 2nd quarter: + 5.1 %; 3rd quarter: + 14.6%; 
4th quarter: + 23.3%. This improvement was achieved 
The imports/consumption and exports/production 
ratios have developed as follows: imports/consump-
tion: 7.8% in 1982 and 1983, compared with 7.4% in 
1980 and 5.5% in 1981; exports/production: 16.5% in 
1982, 17% in 1983, compared with 17.2% in 1980 and 
18.2% in 1981. 
in 1983, but those to the USA down by 1.2% and those 
to Spain down by 35.5%. 
The bulk of the imports came from the EFTA countries, 
which shipped 23% more to the Community than in 
1982 and which, with 3.8 million tonnes, account for 
45% of total imports from non-Community countries. 
On the contrary, the amounts shipped from the other 
major supply sources fell in 1983 compared with 1982, 
particularly Spain (-12.4%) and the Eastern-bloc 
countries (-6.9%). 
The Community's main customers are still the EFTA 
countries (+5.7% compared with 1982; 21.3% of total 
exports) and Asia (+ 26% compared with 1982; 23.3% 
of total exports). 
Exports to the Eastern-bloc countries were up by 2.1 % 
Intra-Community trade was up 2.9% compared with 
1982, although this average figure masks a very uneven 
pattern across the ten Member States. There was a 
substantial increase in Germany (+20.2%), the 
Benelux countries (+14.3%) and Greece (+161%); 
but a fall in the case of the other countries (-6.7% in 
France, - 4 .9% in Italy, - 7 .8% in the United Kingdom, 
-12.2% in Ireland and -12.4% in Denmark). The 
Federal Republic of Germany regained its place as 
main customer for its Community partners in 1983, 
regained its place as main customer for its Community 
partners in 1983, taking 27.8% of intra-Community 
imports, while the Benelux group retained its position 
as the main supplier of the Community and accounted 
for 31 % of deliveries. 
Le marché de l'acier en 1983 
En 1983, la production communautaire d'acier brut a 
été de 109,5 millions de tonnes, soit un niveau compa-
rable à celui de 1964. Toute une série de mesures ont 
dû être prises cependant pour renforcer la discipline et 
l'encadrement du secteur sidérurgique déclaré en état 
de «crise manifeste» depuis octobre 1980: 
- L'extension, en février, des règles du traité CECA à 
un nouveau produit: les tôles laminées à froid d'une 
épaisseur égale ou supérieure à 3 mm; 
- la reconduction, à compter du 31 juillet, pour une 
période d'un an, avec accord de principe pour une 
extension ultérieure jusqu'à fin 1985, du régime des 
quotas de production avec introduction de deux 
nouveaux produits: les tôles quarto et les profilés 
lourds; 
- et enfin, au mois de décembre, l'instauration d'un 
régime de surveillance des livraisons de certains 
produits, pour les négociants et les entreprises 
sidérurgiques, ainsi que la fixation des prix minima 
pour certains produits d'acier. 
Ce n'est qu'au cours du deuxième semestre de 
l'année que la situation a cessé de se dégrader, mais 
sans que l'on puisse vraiment parler de reprise 
réelle. 
La consommation apparente d'acier a, en 1983, avec 
109 millions de tonnes, connu son niveau le plus bas 
depuis 1968 (107,3 millions de tonnes pour EUR 9). 
Elle est en diminution de 1,9% par rapport à la déjà 
très faible année 1982. Pourtant la courbe de con-
sommation d'acier en 1983 est l'inverse de celle 
présentée l'année précédente: alors qu'en 1982 la 
consommation s'était effondrée au cours du second 
semestre, en 1983 on relève la tendance contraire: 
très faible aux deux premiers trimestres (-13,5% et 
-9 ,7% comparé aux deux premiers trimestres 1982), 
une amélioration est notée au 3e trimestre (+6,4% 
par rapport au 3e trimestre 1982) et se poursuit au 4e 
avec + 15,2% par rapport au 4e trimestre 1982; mais 
cette amélioration provient en partie de la comparai-
son avec le niveau très bas du 2e semestre 1982. Une 
divergence assez marquée peut être relevée entre 
les états membres: seules, la république fédérale 
d'Allemagne et la Grèce ont vu leur consommation 
d'acier augmenter par rapport à 1982 ( + 5 % et 
+ 36,6% respectivement) tandis que le Royaume-Uni 
s'est pratiquement stabilisé au niveau 1982. Tous les 
autres pays ont enregistré une baisse, les plus 
touchés étant la France et l'Irlande. De plus, alors 
que dans tous les autres pays, la consommation du 
quatrième trimestre 1983 était nettement supérieure 
à celle du même trimestre de l'année précédente, la 
situation en Irlande est restée stagnante, et la France 
a connu une nouvelle diminution (IV-83/IV-82: 
-2,8%). 
Une même tendance est observée pour les com-
mandes nouvelles (aciers courants), dont le niveau 
s'est amélioré, trimestre par trimestre par rapport à 
l'année 1982: 1e' trimestre 83/1" trimestre 82: -5 ,8%, 
2° trimestre: + 5 , 1 % , 3e trimestre: +14,6%, 4e tri-
mestre: + 23,3%. Cette amélioration s'est produite 
tant sur le marché intérieur que sur celui des pays 
tiers. Le bilan général se solde par une augmentation 
de 7% par rapport à 1982 (marchés CECA- + 6 % , 
marchés pays tiers + 10,6%), mais c'est une amélio-
ration toute relative, puisque le niveau reste inférieur 
de 9,9% à celui de 1981, et de 7,6% à celui de 1980. 
Cependant, pour la première fois depuis 1978, les 
commandes nouvelles ont été supérieures au niveau 
des livraisons. 
Tout au long de l'année, le système des quotas a fait en 
sorte que l'offre d'acier ne dépasse pas la demande. 
C'est ainsi que la production d'acier brut communau-
taire, avec 109,5 millions de tonnes se situe pratique-
ment au même niveau que celui de la consommation 
apparente. C'est un bilan annuel, en baisse sur l'année 
précédente (-1,7%), pour la quatrième fois consécu-
tive. A l'exception des Pays-Bas, de la Belgique, du 
Royaume-Uni et de l'Irlande, tous les autres Etats 
membres ont subi des baisses dans des proportions 
allant de -0 ,4% pour la république fédérale d'Alle-
magne à - 1 2 % pour le Danemark. A noter cependant 
que la production d'acier, comme la consommation 
apparente a enregistré un deuxième semestre plus 
favorable que le premier, comparé à 1982. (1er semestre 
83/1 " semestre 82: -13,2%, 2e semestre 83/2e semestre 
82: + 13,6%). La part de chaque pays membre dans la 
production totale communautaire a évolué de la 
manière suivante depuis 1982: stabilité pour les Pays-
Bas (4%), le Luxembourg (3%), l'Irlande (0,1%) et la 
Grèce (0,8%). Diminution pour la France (de 17 à 16%), 
l'Italie (de 22 à 20%) et augmentation pour la républi-
que fédérale d'Allemagne (de 32 à 32,6%), la Belgique 
(9 à 9,3%), le Royaume-Uni (de 12 à 13,7%) et le 
Danemark (de 0,3 à 0,5%). 
Aux USA, la production d'acier brut avec 77,4 millions 
de tonnes en 1983 a enregistré une hausse de 14,4% 
par rapport à l'année précédente (c'est presque le 
même niveau que celui de l'année 1958), et le Japon, 
avec 97,2 millions de tonnes a connu une baisse de 
2,4% par rapport à 1982. 
Les résultats globaux du commerce extérieur des 
produits CECA traduisent une certaine stabilité par 
rapport à l'année 1982: le volume des exportations 
nettes avec les pays tiers est à peine supérieur, avec 10 
millions de tonnes, au mauvais chiffre de 1982 (9,6 
millions de tonnes), très inférieur à ceux des années 
précédentes: 16,9 millions de tonnes en 1981, et 12,9 
millions de tonnes en 1980. En effet, les importations 
en provenance des pays tiers (8,5 millions de tonnes) 
ont légèrement diminué par rapport à 1982 (-2,8%, 
mais + 2 9 % par rapport à 1981) pendant que les 
exportations vers les pays tiers ont stagné: avec 18,5 
millions détonnes, c'est 1,3% de plus qu'en 1982 (mais 
- 1 9 % qu'en 1981, e t -16 ,3% qu'en 1980). 
L'évolution des ratios importations/consommation, et 
exportations/production a été la suivante: - importa-
tions/consommation: 7,8% en 1982 et en 1983, pour 
7,4% en 1980 et 5,5% en 1981,-exportations/produc-
tion: 16,5% en 1982,17% en 1983, pour 17,2% en 1980 
et 18,2% en 1981. 
Les importations les plus importantes sont en prove-
nance des pays de l'AELE, en augmentation de 23% 
par rapport à l'année 1982, et qui, avec 3,8 millions de 
tonnes représentent 45% des importations totales 
provenant des pays tiers. Par contre les autres princi-
paux courants fournisseurs ont perdu de leur impor-
tance en 1983 par rapport à 1982, notamment l'Es-
pagne (-12,4%) et les pays du bloc de l'Est (-6,9%). 
Les principaux clients de la CE restent les pays de 
l'AELE (+ 5,7% par rapport à 1982; 21,3% des exporta-
tions totales) et l'Asie (+26% par rapport à 1982; 
23,3% des exportations totales). 
Les exportations vers les pays du bloc de l'Est ont 
augmenté (+2,1%) en 1983, et ont diminué vers les 
USA (-1,2%) et l'Espagne (-35,5%). 
Les échanges intracommunautaires sont en augmen-
tation par rapport à 1982 de +2,9%; mais ce taux 
moyen cache une forte disparité entre les 10 pays: 
augmentation notable pour la république fédérale 
d'Allemagne (+20,2%), le Benelux (+14,3%) et la 
Grèce (+ 161 %); par contre diminution pour les autres 
Etats membres: - 6 ,7% pour la France, - 4 ,9% pour 
l'Italie, - 7 ,8% pour le Royaume-Uni, -12,2% pour 
l'Irlande, -12,4% pour le Danemark. La république 
fédérale d'Allemagne est à nouveau en 1983, le princi-
pal client de ses partenaires européens avec 27,8% 
des réceptions intracommunautaires, tandis que le 
Benelux reste le principal fournisseur avec 31 % des 
livraisons. 
Il mercato dell'acciaio nel 1983 
Nel 1983, la produzione comunitaria di acciaio grezzo 
è ascesa a 109,5 milioni di tonnellate, livello compara-
bile a quello del 1964. Tuttavia, è stato necessario 
adottare tutta una serie di provvidenze volte a raffor-
zare la disciplina per il sistema di controllo del settore 
siderurgico dichiarato in stato di «crisi manifesta» a 
decorrere dall'ottobre 1980: 
- l'applicazione, a febbraio, delle norme del Trattato 
CECA ad un nuovo prodotto: le lamiere laminate a 
freddo di spessore pari o superiore a 3 mm; 
- la riconduzione, a far data dal 31 luglio, per un anno 
e con accordo di massima per una successiva 
proroga fino a fine 1985, del regime delle quote di 
produzione con introduzione di due nuovi prodotti: 
le lamiere «quarto» e i profilati pesanti; 
- infine, nel mese di dicembre, l'instaurazione di un 
regime di sorveglianza delle forniture di taluni pro-
dotti, per le imprese del settore commerciale e per 
quelle siderurgiche, nonché la fissazione dei prezzi 
minimi per determinati prodotti in acciaio. 
Soltanto nel secondo semestre dell'anno, la situazione 
ha cessato di deteriorarsi ulteriormente senza tuttavia 
che si possa veramente parlare di ripresa effettiva. 
Nel 1983, il consumo apparente d'acciaio, con 109 
milioni di tonnellate, ha raggiunto il livello minimo dal 
1968 (107,3 milioni di tonnellate per EUR 9), regi-
strando una flessione dell'1,9% rispetto al 1982, anno 
caratterizzato da un consumo già estremamente 
modesto. Tuttavia, la curva del consumo d'acciaio nel 
1983 è l'opposto di quella presentata l'anno prece-
dente. Mentre nel 1982 il consumo era crollato nel 
corso del secondo semestre, nel 1983 si constata 
un'inversione di tendenza: debolissimo nei primi due 
trimestri (-13,5% e -9 ,7% rispetto agli stessi trimestri 
del 1982), si rileva un miglioramento nel terzo trimestre 
(+ 6,4% rispetto al terzo trimestre 1982), che prosegue 
nel quarto con +15,2% rispetto al quarto trimestre 
1982; detto miglioramento proviene però in parte dal 
confronto con il livello bassissimo del secondo seme-
stre 1982. È dato rilevare una divergenza alquanto 
marcata tra gli Stati membri: soltanto la RF di Germa-
nia e la Grecia hanno visto il consumo d'acciaio 
aumentare rispetto al 1982 ( + 5 % e + 36,6% rispettiva-
mente), mentre il Regno Unito si è praticamente 
stabilizzato sui livelli del 1982. Tutti gli altri paesi 
hanno registrato una flessione, in particolare la Fran-
cia e l'Irlanda. Inoltre, mentre in tutti gli altri paesi, il 
consumo del quarto trimestre 1983 risultava netta-
mente superiore a quello dello stesso trimestre 
nell'anno precedente, la situazione in Irlanda ha rive-
lato una fase di ristagno e la Francia ha subito 
un'ulteriore contrazione (IV-83/IV-82: -2,8%). 
Si osserva la stessa tendenza per le nuove ordinazioni 
(acciai correnti), il cui livello ha registrato un migliora-
mento, trimestre su trimestre, rispetto al 1982: 1° 
trimestre 1983/1° trimestre 1982: -5 ,8%; secondo tri-
mestre: + 5,1%, terzo trimestre: +14,6%, quarto tri-
mestre: + 23,3%. Siffatto miglioramento si è verificato 
sia sul mercato interno che su quello dei paesi terzi. Il 
bilancio generale si conclude con un aumento del 7% 
rispetto al 1982 (mercati CECA + 6 % ; mercati paesi 
terzi + 10,6%), si tratta però di un miglioramento del 
tutto relativo, giacché i livelli rimangono inferiori del 
9,9% a quelli del 1981 e del 7,6% a quelli realizzati nel 
1980. Tuttavia, perla prima volta dal 1978, il portafoglio 
ordini è risultato superiore al livello delle forniture. 
Per l'intero anno, il sistema delle quote ha fatto sì che 
l'offerta d'acciaio non superasse la domanda. In tal 
modo, la produzione d'acciaio grezzo della Comunità, 
con 109,5 milioni di tonnellate, viene a trovarsi pratica-
mente sugli stessi livelli di quelli del consumo appa-
rente. Si tratta di un bilancio annuale, in fase di calante 
rispetto all'anno precedente (-1,7%), per la quarta 
volta consecutiva. Ad eccezione dei Paesi Bassi, del 
Belgio, del Regno Unito e dell'Irlanda, tutti gli altri Stati 
membri hanno subito contrazioni oscillanti da 0,4% 
per la RF di Germania a - 1 2 % per la Danimarca. Va 
peraltro rilevato che la produzione d'acciaio, come il 
consumo apparente, ha registrato un secondo seme-
stre più favorevole del primo, rispetto al 1982. (1° 
semestre 1983/1° semestre 1982: -13,2%, secondo 
semestre 1983/secondo semestre 1982: + 13,6%). La 
parte di ciascun paese membro nella produzione 
globale comunitaria ha rivelato la seguente evoluzione 
a partire dal 1982: stabilità per i Paesi Bassi (4%), il 
Lussemburgo (3%), l'Irlanda (0,1 %) e la Grecia (0,8%); 
flessione per la Francia (dal 17 al 16%), l'Italia (dal 22 al 
20%) e aumento per la RF di Germania (dal 32 al 
32,6%), il Belgio (dal 9 al 9,3%) e il Regno Unito (dal 12 
al 13,7%) e la Danimarca (dalle 0,3 alle 0,5%). 
Negli Stati Uniti, la produzione d'acciaio grezzo, pari a 
77,4 milioni di tonnellate nel 1983, ha registrato un 
rialzo di 14,4% nei confronti dell'anno precedente (si 
tratta quasi dello stesso livello conseguito nel 1958) ed 
In Giappone con 97,2 milioni di tonnellate, ha cono-
sciuto una flessione del 2,4% rispetto al 1982. 
I risultati globali del commercio estero dei prodotti 
CECA riflettono una certa stabilità rispetto al 1982: il 
volume delle esportazioni nette verso i paesi terzi 
risulta appena superiore, con 10 milioni di tonnellate, 
alla cifra del tutto insoddisfacente registrata nel 1982 
(9,6 milioni di tonnellate), sensibilmente inferiore ai 
dati registrati negli anni precedenti: 16,9 milioni di 
tonnellate nel 1981 e 12,9 milioni di tonnellate nel 1980. 
Infatti, le importazioni in provenienza dai paesi terzi 
(8,5 milioni di tonnellate) hanno registrato una lieve 
flessione rispetto al 1982 (-2,8%, ma + 29% rispetto al 
1981), mentre l'export verso i paesi terzi ha registrato 
un ristagno (18,5 milioni di tonnellate, pari all'1,3% in 
più rispetto al 1982, ma - 1 9 % rispetto al 1981 e 
-16,3% rispetto al 1980). 
L'andamento dei rapporti importazioni/consumo e 
esportazioni/produzione è risultato il seguente: -
importazioni/consumo: 7,8% nel 1982 e nel 1983 ri-
spetto al 7,4% nel 1980 e al 5,5% nel 1981; esporta-
8 
zioni/produzione: 16,5% nel 1982, 17% nel 1983 con-
tro 17,2% nel 1980 e 18,2% nel 1981. 
Le importazioni più rilevanti sono quelle in prove-
nienza dell'EFTA (AELS), in aumento del 23% rispetto 
al 1982 e che, con 3,8 milioni di tonnellate, rappresen-
tano il 45% delle importazioni complessive provenienti 
dai paesi terzi. Per contro, le altre principali correnti 
fornitrici hanno perduto di rilevanza nel 1983 rispetto 
al 1982, particolarmente la Spagna (-12,4%) e i paesi 
del blocco orientale (-6,9%). 
I principali clienti della CE rimangono i paesi dell'AELS 
(+5,7% rispetto al 1982; 21,3% dell'export globale) e 
l'Asia (+ 26% rispetto al 1982; 23,3% dell'export com-
plessivo). 
Le esportazioni verso i paesi a commercio di Stato 
sono aumentate (+ 2,1 %) nel 1983, subendo però una 
flessione verso gli Stati Uniti (-1,2%) e la Spagna 
(-35,5%). 
Gli scambi intracomunitarisono in fase di espansione 
rispetto al 1982, (+ 2,9%), ma questo tasso medio cela 
una rilevante disparità tra i 10 paesi: incremento 
sensibile per la RF di Germania (+ 20,2%), il Benelux 
(+14,3%) e la Grecia (+161%); per contro, contra-
zione per gli altri Stati membri: - 6 ,7% per la Francia, 
-4,9 per l 'Italia,-7,8% per il Regno Unito,-12,2% per 
l'Irlanda, -12,4% per la Danimarca. Nel 1983, la RF di 
Germania ritorna ad essere il principale cliente dei suoi 
partner europei con il 27,8% del volume degli scambi 
intracomunitari, mentre il Benelux rimane il primo 
fornitore con il 31 % delle consegne. 
Sichtbarer Stahlverbrauch Consommation apparente d'acier 
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Auftragseingänge für Massenstahl Commandes nouvelles pour aciers courants 
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Rohstahlerzeugung Production d'acier brut 
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('} 1­4 : Endgültige (berichtigte) Ziffern. 
(') 1­4 : definitive (rectified) figures. 
(') 1­4 : chiffres définitifs (rectifiés). 
(') 1­4 : cifre definitive (rettificate). 
Außenhandel an EGKS­Stahlerzeugnissen Commerce extérieur de produits sidérurgiques CECA 
Foreign trade in ECSC steel products 
IV 
Commercio estero di prodotti d'acciaio CECA 
Einfuhren / Imports 
Importations 1 Importazioni 
1982 
1983 
± % 83/82 
Ausfuhren 1 Exports 
Exportations 1 Esportazioni 
1982 
1983 
± % 83/82 
Binnenaustausch der Gemeinschaft^) 
Internal Community trade(') 
Échanges intracommunautaires^) 
Scambi all'interno della Comunitå(') 
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(') Auf Basis der Bezüge. f1) Basis: Import statistics. (') Sur base des réceptions. O In base agli arrivi, 
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Beschäftigte Arbeiter und Angestellte 
(ohne Lehrlinge) 
Occupied workers and salaried staff 
(excluding apprentices) 
Ouvriers et employés occupés 
(apprentis exclus) 
Operai ed impiegati occupati 


































































































































































































































































































NL Β L UK IRL 
Arbeiter / Workers 1 Ouvriers / Operai 
18,6* 51,3 18,2 132,5 0,7* 
18,5* 48,6 17,1 127,1 0,6 
17,4* 44,8 15,5 126,0 0,6 
17,2* 40,4 13,4 115,8 0,6 
16,9* 39,8 13,0 110,4 0,6 
17.0* 38,5 12,3 88,4 0,5 
16,9* 36,5 10,3 62,9 0,4 
35,0 9,8 53,8 0,5 
32,7 8,9 44,0 0,5 
35,8 9,8 57,8 0.5 
35,7 10,1 57,6 0,5 
35,5 10,2 56,4 0,5 
35,3 10,1 56.0 0.5 
35,2 9,9 55,4 0,5 
35,2 10,1 54,5 0,5 
35,0 9,9 53,6 0.5 
34,9 10,0 53,0 0,5 
34,7 9,8 51,9 0,5 
34,4 8,9 50,9 0.5 
34,1 9,2 50,2 0,5 
33,7 8,9 48,7 0.5 
33,2 8,5 47,1 0,5 
33,1 8,8 46,4 0.5 
32,8 9,0 45,4 0.5 
32,8 8,8 44,7 0.5 
32,7 8,9 44,4 0.5 
32,7 8.6 43,7 0.5 
32,7 9,0 43,5 0,5 
32,6 9,1 43,5 0,5 
32,5 9.1 43,0 0,5 
32,4 9,1 42,7 0,5 
32.4 9,2 42,4 0.5 
32,0 9,4 42,0 0.5 
Angestellte / Salaried staff ! Employés Impiegati 
4,2* 10,1 4,1 51,9 0,1* 
4.2* 9,8 4.5 49,9 0.1 
4.2* 9,4 4.2 50,0 0,1 
4,1* 8,9 3,6 48,0 0,1 
3,9* 8,6 3,4 46,6 0.1* 
4,0* 8.5 3,5 39,1 0.2 
4,0* 8,1 3,4 29,1 0,2 
: 7,9 3,3 25,1 0,2 
: 7,6 3.3 21,2 0,1 
8,0 3,4 26,7 0,2 
8,0 3,4 26,6 0,2 
8,0 3,4 26,0 0,2 
8,0 3,4 25,8 0,2 
8,0 3,4 25,6 0,2 
8,0 3,4 25,4 0.2 
8,0 3,3 25,0 0,2 
7,9 3,4 24,8 0,2 
7,9 3,4 24,3 0,2 
7,9 3,3 23,9 0.2 
7,9 3,3 23,7 0,2 
7,8 3,2 23,3 0,1 
7,7 3,2 22,6 0,1 
7,7 3,3 22,6 0,1 
7,7 3,3 21,8 0,1 
7,7 3,2 21,6 0,2 
7,7 3,3 21,4 0,1 
7,6 3,2 21,0 0,1 
7.6 3,3 20.9 0,1 
7,6 3,3 20,8 0,1 
7,6 3.3 20,4 0,2 
7,5 3,3 20,3 0,1 
7,5 3,3 20,2 0,1 




















































































Geleistete Arbeiterstunden Heures de travail effectuées par les ouvriers 































































































































































































ι NL Β 
128 598 30 500* 77 762 
126 473 28 400* 69 726 
125 789 28 700* 65 491 
124 898 28 100* 65 908 
128 870 26 300* 61462 
121970 24 000* 57 132 
115 975 49 893 
100 173 49 291 












: 5 700 
5 857 
: 5 607 













































































































































UK IRL DK GR 









117 930 1 252 2 800* 
99 598 : 





























































Eisenerzförderung (Roherz) Extraction brute de minerai de fer 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
A ­ in der EG / in the EC 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
A ­ dans la CE / nella CE 


























































































































































































































































Β ­ in Drittländern / in third countries Β ­ dans les pays tiers / nei paesi terzi 


























1 344 Λ 
1 974 
1 356 J 
32 Λ 
1 156 ( 




1 101 "Ì 
1 024 
783 J 
1 148 Λ 
1 246 
1 058 J 
175 Λ 
1 307 





I- 61 800 
>- 62 300 
> 61 000 
> 60 200 
>- 61 800 

















































1 155 Λ 
1 154 > 
694 J 
1 013 Λ 

































































­versand und ­bestände 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte 




de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
Erzeugung 












Stocks des mines 








































































































































































































































































































































































































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
19 666 6 199 
16 176 5 187 
1 873 589 
1 878 588 
2 161 680 
1 880 593 
1 685 534 
1 901 601 
1 169 375 
852 261 
1 773 559 
1 606 504 
1 544 487 
1 343 428 
1 546 487 
1 484 472 
1 671 536 
1 392 443 
1 476 479 
1 494 477 
1 219 390 
428 135 
1 433 462 
1 405 457 
1 345 434 
1 282 415 
1 544 494 
1 485 464 











19 392 6 183 
15 967 5 173 
1 850 587 
1 856 587 
2127 676 
1 857 592 
1 664 533 
1 876 601 
1 183 386 
829 259 
1 748 557 
1 582 502 
1 514 482 
1 306 422 
1 517 483 
1 462 468 
1 633 528 
1 374 441 
1 465 480 
1 473 476 
1 209 389 
422 137 
1 417 461 
1 392 458 
1 331 435 
1 271 416 
1 528 494 
1 466 462 












































Stocks des mines 


































Förderung eingestellt im März 1983 
Production ceased in March 1983 
Extraction arrêtée en mars 1983 





429 125 429 
Förderung eingestellt im November 1981 
Production ceased in November 1981 
Extraction arrêtée en novembre 1981 
































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 











































































































Stocks des mines 
Scorte delle miniere 












(') Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(') At the end of the period. 
(a) Quantités 
(b} Fer contenu. 
(') A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
(') Alla fine del periodo. 
20 
Roheisenverbrauch (1 Consommation de fonte (1) 
Consumption of pig iron (1) 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member country (2) 
Consumo di ghisa (') 
A ­ Par pays membres / Per paesi membri{2) 




















































































































































Β ­ E U R 9 : Nach Verfahren / By process ( Β ­ E U R 9 : Par p r o c é d é / Per processo^) 









































Elektro / Electric 

















Melting shops/ Aciéries 

















Andere / Other 






















































) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangans. 
I Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
) Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
) Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
) Including independent steel foundries. 
) Excluding independent steel foundries. 
) Y compris Spiegel et ferromanganèse carburé. 
) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
) Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
) Ivi compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
) Ivi comprese le fonderie di acciaio indipendenti. 
) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti. 
21 
Schrottverbrauch nach Anlagen (') Scrap consumption by department (') 





































































































































































































































































































(') Einschließlich Gußbruch. 
(*) Einschließlich Elektro­Roheisenöfen und Sinteranlagen. 
Π Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug). 
(') Including cast­iron scrap. 
O Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­rolling 
(not semi­finished products). 
22 
Consommation de ferraille par service (1) Consumo di rottame per reparto (') 
UK IRL DK GR EUR 






































































































































































































































































































































































O Vieilles fontes incluses. 
[') Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération, 
(3) Pour ter au paquet et produits usagés relaminés. 
(') Rottami di ghisa inclusi. 
H Ivi compresi i forni elettrici per ghisa e impianti di agglomerazione. 



















































































































































































































































































) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans auch aus Elektro­Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen, für BR Deutschland einschließlich 
Hochofen­Ferrosilizium ­ ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
') Geschätzt. 
) Net production (excluding remelted pig­iron), including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese from the blast­furnace and electric smelting furnace, without ether 
ferro­alloys, for FR Germany blast­furnace ferro­silicon. 
) Adjusted to calendar months and years. 
) Estimate. 
26 



































































Y 26 483 J Λ 
y 
J ì y J Ì y J 
Λ y i Λ y i Λ y J Ì y j 




































































V I I 

























(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro­alliages. pour 
la RF d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
Π Ajusté au mois et à l'année calendaires, 
(3) Estimation. 
(') Produzione netta, esclusa la ghisa di rifusione, ivi compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa, ma senza ferro­leghe 
per la RF di Germania compreso ferro­silicio all'altoforno. 
(2) Adattato al mese e all'anno del calendario. 
(a) Valutazione. 
27 
Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) (') Crude steel production (ingots and castings) (') 





















































































































































































































































































(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
(!) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(J) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, die nicht vom American Iron and Steel Institute erlaßt werden. 
(4) Geschätzt. 
(') Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
(') Adjusted to calendar months and years. 
(s) Including production of independent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel Institute. 
(4) Estimate. 
28 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (') Produzione di acciaio grezzo (lingotti 
































































































































147 153 67 657 
152 000 77 380 
12 400 7 181 
11 500 6 662 
12 900 7 470 
12 500 6 502 
12 900 6198 
12 300 5 615 
12 300 5 307 
12 000 5 140 
12 100 4 917 
12 200 4 884 
11900 4 219 
11900 4136 
13 000 5 256 
11842 5166 
13 080 6 615 
12 800 6 767 
13 000 6 879 
12 553 6 490 
13 000 6 423 

















































































(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
(*) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
{') Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par l'American Iron and Steel Institute. 
(") Estimation. 
(') Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
(-) Adattato al mese e all'anno del calendario. 
('j Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio Indipendenti non censite dall'American Iron and Steel Institute. 
(*) Valutazione. 
29 


































































































































































ι NL Β L UK IRL 
A 
DK GR EUR 


















































4 122 9 162 3 510 9 036 
4 277 9 355 3 294 10 496 
368 949 323 849 
416 970 291 865 
359 942 325 1 003(a) 
358 656 299 585 
298 603 242 565 
306 748 311 733(a) 
328 642 265 570 
321 582 262 612 
225 734 177 605(a) 
228 797 222 689 
244 702 253 860 
282 842 277 1 089(a) 
424 846 296 888 
464 830 287 895 
360 806 293 1 080(a) 
425 661 257 672 
419 706 183 921(a) 
291 673 302 890 
370 890 323 798 
365 815 308 1 042(a) 
407 787 294 672 
387 841 318 801 
399 855 350 1 148(a) 
433 920 383 879 
492 844 304 
Β 
Elektro / Electric/ Électrique / Elettrico 
231 829 - 4 666 61 
207 799 - 4 484 141 
24 84 - 406 5 
20 66 - 416 2 
17 80 - 400(a) 2 
7 46 - 315 1 
16 46 - 280 2 
17 90 - 400(a) 2 
18 59 - 353 6 
18 84 - 327 9 
18 52 - 266(a) 7 
17 63 - 356 11 
17 64 - 394 10 
20 80 - 480(a) 11 
18 75 - 280 10 
17 60 - 368 11 
19 81 - 400(a) 14 
10 39 - 271 7 
14 52 325(a) 14 
19 79 - 404 16 
19 84 - 410 13 
19 65 - 495(a) 14 
19 55 - 300 11 
20 75 - 358 13 
18 85 - 479(a) 13 




































































































f') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
fal Monat zu 5 Wochen 
(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
fa) 5­week month 
30 
Production d'acier brut par procédé( Produzione di acciaio grezzo per processo^ 
NL Β UK IRL DK GR EUR 
530 33 
S.M. / Open hearth/ Martin 
Erzeugung eingestellt / Production arrêtée 
Production ceased / Produzione cessata 
564 1982 
1983 
Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) 

































(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi compresa la produzione di 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
31 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast products 































































































































































































NL B L UK IRL 
A 
Rohblöcke / Ingots 1 Lingots / Lingotti 
2 996 6 588 2 830 8 020 
2 869 6 139 2 500 7 754 
288 675 261 764 
323 724 232 758 
262 692 256 795(a) 
232 497 234 545 
192 454 176 496 
208 517 236 619(a) 
211 459 220 477 
231 401 222 504 
148 498 142 460(a) 
153 551 187 572 
174 499 192 671 
179 583 208 834(a) 
304 580 225 587 
340 540 223 653 
251 519 232 753(a) 
283 420 189 520 
267 471 134 660(a) 
154 435 230 663 
237 553 236 616 
260 511 226 774(a) 
266 476 216 451 
246 472 237 556 
246 475 263 793(a) 
272 522 286 594 

























































Produits de coulée continue / Colata continua 
1 350 3 294 680 5 341 61 
1609 3 903 793 6 986 141 
103 347 62 459 5 
112 302 59 494 2 
113 319 69 578(a) 2 
132 200 65 328 1 
121 189 66 324 2 
114 310 75 486(a) 2 
135 233 45 419 6 
108 256 40 409 9 
94 280 35 386(a) 7 
91 298 34 451 11 
86 257 61 562 10 
122 329 69 711(a) 11 
137 332 70 560 10 
141 340 64 590 11 
127 358 62 708(a) 14 
151 273 68 406 7 
165 282 48 568(a) 14 
155 306 72 611 16 
151 412 87 573 13 
124 360 82 744(a) 14 
159 358 78 503 11 
161 434 81 585 13 
171 455 87 813(a) 13 
184 463 97 671 




































































































































Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua 
e acciaio spillato per getto 
UK IRL DK GR EUR 
Flüssigstahl für Stahlguß(') / Liquid steel for casting(') 












































































































































































































(') Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen (') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
Stahlgießereien. indépendantes. 
(a) Monat zu 5 Wochen. (a) Mois de 5 semaines. 
(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. (') Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio indipendenti. 
(a) 5­week month. (a) Mese di 5 settimane. 
33 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
Production of special steel (crude steel) Produzione di acciai speciali (acciaio grezzo) 
















































































































Non-alloy steel ingots(') 
Lingots non alliés (') 









































































Legierte Rohblöcke ( 



























































































































































































































F ι NL­B­L 
C 
Flüssigstahl für Stahlguß, I 
UK 
egiert(2) 
Liquid alloy steels for castings(2) 
Aciers all és liquides pour moulage(2 











































































Special steels total 
Total des aciers spéciaux 

























5 006,6 822,3 






























































































('] Einschl. Erzeugnissen der Stranggußanlagen. 
(') Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien 
(') Including continuously cast steel products. 
(­'] Excluding production of independent steel foundries. 
(') Y compris les produits de coulée continue. 
{') Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
f1) Ivi compresi prodotti di colata continua. 
{*) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti, 
34 

Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen (EG)(1) Production of finished rolled steel products (EC}(') 



























Railway track material 
Matériel de vole 






























































































































































































































































































































































(') EUR 9. 
I1) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
t1) Ohne Blöcke für Röhren. 
(') EUR 9. 
(') Not for re­rolling in the Community. 
(3) Excluding ingots for tubes. 
36 
Production de produits finis laminés (CE)(1) Produzione di laminati finiti (CE)(') 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 





< 3 mm 
13 
1 175 660 354 
1 028 731 330 
101 58 35 
108 70 35 
108 59 27 
102 53 38 
81 44 21 
103 38 20 
112 54 37 
114 49 24 
124 44 37 
86 47 20 
83 55 22 
92 53 24 
83 60 34 
87 58 28 
84 66 32 
81 51 25 
69 56 24 
75 50 18 
88 66 28 
86 70 30 
105 76 32 
95 70 33 
104 72 31 
102 61 34 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées ä chaud. 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda na laminate 
a caldo su altri treni 




< 3 mm 
16 
8 461 58 7 
7 244 74 4 
907 7 1 
744 8 1 
745 6 1 
787 4 1 
565 4 1 
594 4 0 
677 6 1 
611 5 1 
578 4 0 
538 3 0 
662 4 1 
643 5 0 
745 5 0 
573 6 0 
584 8 0 
607 9 0 
460 5 0 
537 5 0 
653 5 0 
571 8 0 
640 8 0 
569 6 0 
616 6 0 
708 8 0 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled wide 








» 3 mm 
17 
< 3 mm 
18 
6 609 5 251 

































5 3 mm 
19 
< 3 mm 
20 
219 24 406 
197 24 801 
25 2 265 
25 2 291 
20 2 182 
22 2 332 
17 1 997 
13 1 599 
13 2 133 
10 1 918 
16 1 792 
14 1 734 
14 1 841 
11 1942 
14 2 190 
17 2 092 
16 2196 
19 2 204 
14 1 915 
15 1 669 
20 2 262 
13 2 263 
22 2 292 
22 1 932 
16 2 194 


































































































(') EUR 9. 
O Non relaminés dans la Communauté. 
(3) Non compris lingots pour tubes. 
O EUR 9. 
(2) Non r i l am ina t i nel la C o m u n i t à . 
(3) Non c o m p r e s i l i ngo t t i per t u b i . 
37 
Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG)(1) 
Production and transformation 





























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 
Production des trains à larges bandes 





42 824 42 406 
44 551 44 107 
4 165 4 118 
4 219 4 181 
4 190 4 161 
3 874 3 846 
3 338 3 299 
3 023 3 008 
3 203 3 174 
3 244 3 208 
3 063 3 028 
2 809 2 773 
3 217 3 185 
3 417 3 378 
3 864 3 824 
3 810 3 772 
3 918 3 880 
4 002 3 963 
3 589 3 546 
3 218 3 200 
3 791 3 752 
4148 4110 
3 950 3 905 
3 618 3 587 
3 902 3 861 





feuillards à chaud 





























Verarbeitung durch: / Transformation by: 
Transformation par: / Trasformazione per: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Découpage en 
tôles à chaud 













































101 26 461 
94 27 074 
14 2 506 
9 2 465 
8 2 382 
16 2 497 
5 2 240 
3 1 771 
13 2 235 
6 2 056 
10 1 934 
7 1 843 
3 2 027 
7 2 129 
11 2 420 
9 2 296 
9 2 406 
9 2 395 
4 2 094 
3 1 809 
9 2 449 
8 2 478 
12 2 486 
9 2 076 
8 2 405 





























! ' )EUR9. 
38 
Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE)(1) 
Produzione e trasformazione 


































Verarbeitung zu: / Transformation to: 1 Transformation en: 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 





< 3 mm 
10 
1 984 268 

























Tôles à chaud 



































/ Trasformazione in: 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold­rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 
χ 
13 
< 3 mm 
14 
24 723 24 504 
25 244 25 047 
2 324 2 300 
2 291 2 267 
2 225 2 204 
2 342 2 312 
2 075 2 058 
1 652 1 638 
2 135 2 122 
1 917 1 906 
1 802 1 786 
1 746 1 712 
1 888 1 875 
1 985 1 974 
2 257 2 243 
2131 2114 
2 250 2 235 
2 231 2 213 
1 933 1 914 
1 688 1 673 
2 300 2 280 
2 304 2 292 
2 322 2 300 
1 943 1 921 
2 235 2 174 

























































(') EUR 9. 
39 
Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG)(') 
Production of end products (EC)(1) 
Production de produits finals (CE)(') 
Produzione di prodotti terminali (CE)(1) 





























Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinpiate and other tinned 
Sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 


















3 647 6 















































































































































Laminées à froid 






























































(') ELR 9. 
40 
Erzeugung von Oberbaumaterial 
und schweren Profilen 
Production of railway track material 
and heavy sections 
3.9 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
Produzione di materiale ferroviario 
e di profilati pesanti 




















































































































F ι NL Β L 
A 
UK 

















































































































































































IRL DK GR EUR 


































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(a) Mese di 5 settimane. 
41 
Erzeugung von Flacherzeugnissen Production de produits plats 





































































































































































I NL B L 
A 
UK IRL DK GR EUR 

































































































































/ Strip and tube strip 























































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) ñ­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 







































































































































































ι NL B L 
C 
UK IRL DK 
Bleche warmgewalzt > 4,75 mm / Hot rolled plates > 4,75 

















































































































































Bleche warmgewalzt 3­4,75 mm / Hot rolled plates 3-4,75 






































































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 


















































































































































ι NL B L 
E 
UK IRL DK 



































































































































































mm / Cold rolled plates 5= 3 mm 




























































































































(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 




















































































































ι NL B 













































































































mm / Cold rolled sheets < 3 























































































































































gerzeugnis) 2= 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) 3= 3 mm 





















































































































































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Not for re­rolling in the FC 
(a) 5­week month. 
(') Non relamtnés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE 































































D F ι NL Β L UK IRL DK GR EUR 
I 






































































































































































































































































Flacherzeugnisse Σ / Flat products 

















































































































































































































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Menat zu 5 Wochen. 
(') Not for re-rolling in the EC, 
(a) 5-week month. 
(') Non relaminés dans la CE, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 
(a) Mese di 5 settimane. 
46 
Erzeugung von Walzdraht 
und Stabstahl(') 
Production of wire rod 
and merchant barst1) 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands^) 
Produzione di vergella 








































































































































































NL Β L 
A 
UK 















































































































































































































































































































































































































(') Ohne Röhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excl. tuhe rounds and squares 
(a) 5­week month. 
(') Sans ronds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Senza tondi e quadri per tubi, 










































































































































































































rer Stabstahl / Other merchant bars 
DK GR EUR 


















































































































































































































































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
48 
Erzeugung von Halbzeug für Röhren(1) 
und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubes(1) 
and finished products total 
Production de demi-produits pour tubes(') 
et production totale de produits finis 
Produzione di semilavorati per tubit1) 
e produzione totale di prodotti finiti 


























































































F I NL B L 
A 






































































































































UK IRL DK GR EUR 










































































































gnisse insgesamt und Halbzeug für Röhren / Total of all finished products and semis for tubes 






























































































































































































































































































{') Ohne Blöcke für Röhren, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') 5-week month, 
(a) Excluding ingots for tubes. 
(') Non compris lingots pour tubes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Mese di 5 settimane. 




Production of end products 
Production de produits finals 
























































































































































ι NL B L 
A 
sonstige verzinnte Bleche, Weißband / 
UK 
Ti η pia te, 
IRL DK GR EUR 
other tinned sheets, tinned strip 





























































































































































nd Feinstband / Blackplate for use as such 



























































































































































(a) Monate zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 

















































































































































































Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 


























Transformatoren­ und Dynamobleche / Electrical sheets 



























































































































































(a) Monate zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines 
(a) Mese di 5 settimane. 
51 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and steel 
processing industries (excl. steel foundries) 












































































































































































Preß­, Zieh­ und Stanzteile / Drawing, pressing and stamping! 

















Production des industries de la première 
transformation de la fonte et de l'acier 
(fonderies d'acier non comprises) 
Produzione delle industrie della prima 
trasformazione di ghisa e di acciaio 
(fonderie di acciaio non comprese) 
1 000 t 
i(2) NL UK IRL DK GR EUR 
1 284 
520 





























3 802 271** 226 



































































































































































2 709 271** 117 











































































































































Schmieden und Gesenkschmieden(") / Forging and drop forging^) 





























Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 

























































Drahtziehereien(5) / Wire drawing^) 



























,,Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmateriat. Für das Vereinigte Königreich ausgen, Gesenkschmiedestuckî 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.), 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen, 
Deliveries, 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
54 
Suite Seguito 





















































































Kaltzlehereien / Cold drawing ( 





























Herstellung von Kaltband / Cold rolling(7) 











































Herstellung von Kaltbandprofilen / Production of cold formed sections {*) 



































«Tubes d'acier»: Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure) 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, f rettes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
Production de feuillards à froid hors traité. 
Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
Consegne. 
"Tubi di acciaio»: soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per ι tubi senza saldatura) 
Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
Produzione totale di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato 





Tilførsler og leverancer fra stålværker, lagerbeholdninger 
Werkslieferungen und ­bezüge, Lagerbestände 
Παραδόσεις και παραλαβές εργοστασίου 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
Consegne e arrivi degli stabil imenti, scorte 
Leveranties en ontvangsten van de bedrijven, voorraden 

Werkslieferungen (EG) (') an Roheisen 
nach Sorten 
Works deliveries (EC) (') of pig iron, 
by grade 
Livraisons de fonte des usines (CE) (') 
par qualité 













































































































Foundry pig iron 
Fonte de moulage 




















In die EG / Within the EC! Dans 















































































































































































































































Γ) EUR 9. (') EUR 10. (J) Ohne without'Sans senza GR 
59 
Werkslieferungen (EG)f) an Roheisen 
und Stahl nach Mitgliedstaaten (2) 
Works deliveries (EC)(') of pig iron 
and steel by member country (2) 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE)(1) par pays membres(2) 
Consegne di ghisa e d'acciaio 
























































































































































































































NL Β L UK IRL 













































































































































































































und weiterverarbeitete Erzeugnisse (3) 
Finished and end products (3) 
Produits finis et finals(3) 




















































































































































































































































































;■) EUR 9. 
'') E insch l . I n lands l i e fe rungen , 
;3) Ohne Edelstahl ­ E insch l . W a r m b r e i t b a n d (Fer t igerzeugn is ) sow ie R ö h r e n r u n d ­ u n d 
­v ie rkants tah l . 
;■) EUR 9, 
[') I nc lud ing home market de l iver ies. 
I') Excl. special steels ­ Inel. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. 
(') EUR 9. 
(2) Y c o m p r i s l iv ra isons sur le m a r c h é na t iona l . 
(3) Sans ac iers spéc iaux ­ Y c o m p r i s larges bandes à c h a u d (p rodu i t s f in is) , et ronds et 
car rés pou r tubes , 
f ) EUR 9. 
(2) Ivi c o m p r e s e le c o n s e g n e su l merca to naz iona le . 
Π Non c o m p r e s i g l i acc ia l i spec ia l i ; inc lus i co i ls ( p rodo t t i f in i t i ) , e t ond i e q u a d r i per 




Works deliveries of iron 
and steel products(') 
Livraisons des usines 
de produits siderurgiques(') 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici(') 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots ­f­ demi­produits 
Lingotti ­f semilavorati H 
1981 1982 1983 
Walzstahlíertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
(3) 



















Ost / East / Est 
' V 
Nord / North 
Mittel / Central 
. Süd / South / Sud 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
V 
3 Drittländer / Third countries 
















































































































































































































1 000 t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi-produits 
Lingotti -f semilavorati 
1981 1982 1983 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
(3) 
1981 1982 1983 













Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 











































































































































Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other Autres Altri 
v 
3 Drittländer 1 Third countries 
































































































































Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
(2) 
1981 1982 1983 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
(3) 
1981 1982 1983 













Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 






























































































































Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
ι 
3 Drittländer / Third countries 
















































































































Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke ­f Halbzeug 
Ingots ­r semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
1981 1982 1983 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
1981 1982 1983 













Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 





































































































































Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 




















































































































Country of destination 
Pays de destination 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
1981 1982 1983 
Walzstanifertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali (') 
1981 1982 1983 









EUROPA i DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 



































































































































Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 

























































































Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
(2) 
1981 1982 1983 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
n 
1981 1982 1983 













Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
) Ohne Edelstahl. 
) Einschl. Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der EG. 
) Einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis) sowie Röhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
) Excl. special steels. 
) Incl. coils for re­rolling ¡π the EC. 
') Incl. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. 
) Non compris aciers spéciaux. 
') Y compris coils pour relaminage dans la CE. 
') Y compris coils (produits finis), et ronds et carrés pour tubes. 
) Non compresi acciai speciali. 
') Compresi coils per rilaminazione nella CE. 
') Compresi coils (prodotti finiti), e tondi e quadri per tubi. 
66 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl 
nach Mitgliedstaaten(1) 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member country (1) 
Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membres(') 
Consegne di acciai speciali degli 








































































































































































































































































































































(') Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). 
(2) Ab J a n u a r 1981 e i n s c h l . der Bezüge Gr i echen lands aus den anderen Mi tg l i eds taa ten 
der Geme inscha f t . 
(') I nc lud ing h o m e marke t de l iver ies . Al l ECSC p r o d u c t s (exc l . ingo ts , semis and coi ls for 
re ­ ro l l ing) . 
[3) F rom January 1981 i nc lud ing rece ip ts of Greece f r o m o ther M e m b e r States of the 
C o m m u n i t y . 
(') Y c o m p r i s l iv ra isons sur le m a r c h é na t iona l . Tous p rodu i t s CECA (non c o m p r i s 
l ingo ts , dem i ­p rodu i t s et larges bandes à c h a u d pou r re laminage) . 
(2) A par t i r de janv ier 1981 y c o m p r i s les récep t i ons de la Grèce en p r o v e n a n c e des au t res 
pays de la C o m m u n a u t é . 
t1) Ivi c o m p r e s e le c o n s e g n e su l merca to naz iona le . Tu t t i i p r o d o t t i CECA ( l i ngo t t i , semi ­
lavorat i e nastr i la rgh i a ca ldo per r i l am inaz ione esc lus i ) . 
(2) Da genna io 1981 inc luse le consegne al la Grec ia p roven ien t i dag l i a l t r i paesi del la 
C o m u n i t à . 
67 
Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 























































































































































































Halbzeug / Semis! De m i­produits / Semilavora 
1 246 491 
932 898 




























































armbreitband / Co//s / Larges bandes à chaud / Coils laminati a cale 
1335 216 
1 141 142 








2 607 723 
2 092 1 047 




























1 620 159 
1 493 48 









3 450 694 
3 037 268 






































































































































'') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris receptions d'autres usines de la société. 













































































































































































































































































































































































































(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
O Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris receptions d'autres usines de la société 










































































































































































































































































































































(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
Π Non compris réceptions d'autres usines de la société. 















































































































































































_ _ _ 
­ ­ ­
­ ­ ­




















































_ _ _ 

















































































































(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris receptions d'autres usines de la société. 
O Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
71 
Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks 
of steel products 
Bestandshöhe (') 
Level of Stocks (') 
¡n tatsächlichen Mengen 






























in % der 
Rohstahl-
erzeugung 























2 3 4 
1 





























































































































1 189 999 
1 057 



























































































































































) Am Ende des Vierteljahres. 
} Im Laufe des Vierteljahres. 
) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1,00; Halbzeug: 1,18: Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: durchschnittlicher Koeffizient 
1,30-1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
) At end of quarter. 
) During the quarter. 
) The following steel conversion factors were used, ingots. 1,00. semis; 1,18, coils. 1.24. finished pruducts. averaye (actor of 1.30 tu 1,38 depending un pruduct structure in 
different years and countries. 
72 
Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
Lingots 
Lingotti 
Niveau des stocks (') 
Livello delle scorte (') 
en tonnages réels 


















Variations des stocks O 










di acciaio grezzo 
Quantité 
Quantità 
en % de la 
production 
d'acier brut 







































Belgique/Belgle - Luxembourg 





































































































) Fin du trimestre, 
') Au cours du trimestre. 
') Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 a 1.38 suivant 
la structure des produits dans les années et les pays. 
) Alla fine del trimestre. 
:) Nel corso del trimestre. 
l) Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coefficienti- lingotti- 1,00; semilavorati: 1,18: coils: 1,24; prodotti finiti: coefficiente medio da 1.30 a 1.38 




















Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter: legierter Stahl und Qualitätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which: alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intracommu­
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B = dont: aciers alliés et aciers fins au carbone 
Commercio estero e scambi di prodotti siderur­
gici 
A = Siderurgia 
Β = di cui: acciai legati e acciai fini al carbonio 
Spaltenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columns in tables 
En­tête des colonnes des tableaux 
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(') Kait hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse 
(ohne kaltgezogenen Draht): Kaltband, Kaltprofile, 
Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Bleche 
und Bänder, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.a. 
(­) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse. 
(') Products obtained or finished by cold working (excl. 
drawn wire): cold­reduced strip, cold­rolled sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold­reduced sheets and plates > 3 mm, etc. 
{') Forged bars, semi­finished forgings, pieces roughly 
shaped by forging, other products in the form of 
products falling under the Treaty. 
(') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils 
tréfilés): feuillards à froid, profilés à froid, barres 
étirées, tôles et feuillards, tôles façonnées à froid > 
3 mm, etc. 
Π Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de 
forges et autres produits se présentant sous les 
formes des produits du traité. 
(') Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esclusi fili trafilati): 
nastri a freddo, profilati a freddo, barre stirate, lamiere 
e nastri altrimenti foggiati e lavorati, lamiere a freddo 
> 3 mm ecc. 
(2) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbozzi di forgia 
e altri, prodotti che si presentano sotto forma di 
prodotti del trattato. 
CD 
O Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
EUR 10* 
Importazioni e arrivi (CE e paesi membri) 
19 25 26 ?1 28 29 
Bezüge aus der EG 





































Einfuhr aus Drittländern 









162 481 0 
201 582 3 
49 398 0 
201 485 0 
17 92 
82 186 0 















112 1 451 1 027 4 600 133 
123 1 482 935 4 267 125 
65 1 150 810 4 573 123 







































































446 737 654 1 773 9 
244 665 545 1 617 10 
79 681 202 808 24 
22 711 660 1 417 10 
2 167 85 340 2 
10 348 188 740 5 
12 459 226 1 027 7 
16 1919 2 769 139 1639 708 836 72 
15 2094 3120 120 1848 853 846 95 
10 1978 2980 119 1702 890 672 75 
9 1743 2 672 101 1322 833 595 72 
23 350 217 155 18 
45 750 420 311 30 
76 1 043 601 435 42 
1 558 1 021 3 530 255 100 68 
1 578 1 021 6 542 286 93 60 
0 496 920 6 595 243 89 58 
2 654 1 036 10 725 262 85 67 
0 139 284 1 128 50 22 13 
0 337 661 3 286 100 55 34 
0 610 987 5 453 146 76 48 
127 2 911 4 499 753 1 266 
140 2 989 4 478 816 1 296 
126 2 914 3 993 848 1 305 
109 2 518 3 820 849 1 268 
24 554 880 196 309 
52 1 102 1 874 408 652 




































53 1 264 1 445 185 
57 1 336 1 171 343 
34 1068 852 133 
49 1 253 1 191 95 
12 334 341 18 
26 662 677 41 














































Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
420 1 567 1 212 227 641 2 238 
423 1 785 1 345 201 649 2 422 
391 1 515 1 237 157 621 2 768 
370 1 596 1 241 163 627 2 540 
104 350 318 51 169 527 
248 736 641 94 335 1 040 
929 136 466 1 486 
420 1 567 268 81 
423 1 785 299 72 
391 1 515 259 44 


















































Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
144 551 375 135 139 745 
159 637 377 130 155 828 
74 493 329 139 125 691 
87 589 440 173 140 733 
18 140 100 34 33 169 
36 301 216 72 73 373 





























* Ab 1 9 8 1 : EUR 10. 
* F r o m 1981 : EUR 10. 
S p a l t e n b e z e i c h n u n g e n : s iehe Fal tb lat t . 
C o l u m n head ings : see fo ld -ou t . 
* A par t i r de 1981 : EUR 10. 
* A par t i re da l 1 9 8 1 : EUR 10. 
En-tête des c o l o n n e s : vo i r dép l ian t . 








































56 : : 
113 : : 





































































































1 000 t 
0 
Bezüge aus der EG 








































































8 9 10 11 
707 2 2 691 
654 1 663 
401 1 0 477 
629 2 0 594 
142 0 0 144 
302 1 0 295 





























13 14 15 16 
28 512 239 361 
33 518 253 272 
25 38 242 220 





230 135 127 











































































































































































29 30 31 32 33 





























16 38 72 
11 38 121 
8 36 77 
4 42 117 
1 11 19 
2 23 37 
2 32 80 
Einfuhr aus Drittländern 





































32 184 29 481 4 
16 170 22 389 4 
3 144 152 449 6 
2 85 38 427 4 
1 19 5 119 1 
2 35 12 244 2 



































































































Importations en provenance des pays tiers 
















































0 13 704 
2 10 410 
5 12 478 
2 15 550 
0 3 102 
1 7 262 
1 11 397 
Spallenbezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold-out 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 





























































9 : 0 
18 : 1 

























































20 28 29 
Bezüge aus der EG 



































Einfuhr aus Drittländern 







































16 482 331 1 286 17 
18 285 207 1290 12 
9 295 217 1 191 11 
6 266 225 1 242 12 
2 82 50 318 3 
4 173 110 660 7 



































930 ! 506 248 205 
858 3 557 26 
830 
157 
389 229 146 
697 5 407 202 129 
209 0 110 65 40 
404 0 232 116 78 







































































































































































































































Réceptions de la CE 




















































































































Importations en provenance des pays tiers 
















































17 7 237 
0 5 163 
0 7 182 
0 7 191 
0 2 45 
0 4 88 
0 6 131 
Spalte-ibezelchnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 








1 31 1 























































































































12 26 27 28 
Bezüge aus der EG 












































Einfuhr aus Drittländern 



















































47 323 59 1 481 9 
22 195 30 1 475 9 
26 200 37 1 430 8 
25 169 57 1412 9 
5 32 13 232 2 
10 76 22 595 4 



















94 288 242 810 6 
56 272 9 264 13 
18 298 22 408 2 
10 230 5 360 0 
1 86 3 90 0 
8 141 4 229 0 
9 172 4 290 0 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
n _ n 0 


















































































































































































































































70 22 62 
73 3: 55 
15 7 13 
3' 15 28 
52 2: 40 
0 75 66 -
90 58 
80 83 0 
1 105 125 0 
22 27 
54 55 
0 79 89 0 
15 27 12 5 9 217 
7 16 7 2 0 95 
26 14 15 4 3 70 
31 10 17 3 4 87 
4 2 4 1 2 19 
9 3 9 2 2 44 





























Importations en provenance des pays tiers 








































































































2 0 3 
1 0 0 
1 0 1 



















97 16 10 4 14 
64 12 6 2 12 
60 14 8 3 10 
16 8 2 13 
14 5 1 
35 10 4 













Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant, 
ntestazioni colonne: vedere prospetto 
OD 




Bezüge aus der EG 





































































































































































Réceptions de la CE 















































0 17 7 
0 13 7 
0 1 1 8 
0 10 6 
0 3 1 
0 6 3 








Einfuhr aus Drittländern 



































































0 0 43 2 0 
0 0 99 4 0 















0 1 1 16 19 
1 0 1 12 20 
1 0 1 12 22 






























































































































33 3 25 9 
28 3 25 9 
29 3 24 11 
28 3 29 8 
7 1 7 2 
14 1 14 4 








Importations en provenance des pays tiers 


































































S p a l t e n b e z e i c h n u n g e n : s iehe Fal tb lat t . 
C o l u m n head ings : see fo ld -ou t . 
En- tête des c o l o n n e s : vo i r dép l i an t . 






























































































































I 000 t 
12 13 15 23 24 25 26 
Bezüge aus der EG 












































40 116 160 442 28 
40 131 286 338 35 
13 213 85 426 22 
11 159 18 370 9 
2 35 2 112 1 
7 86 13 275 2 
10 108 19 378 4 
10 331 235 
7 314 247 
2 355 211 
1 307 202 
0 91 53 
1 207 102 




































129 181 66 
144 218 72 
142 252 83 
92 248 97 
21 46 22 
48 133 45 














































Réceptions de la CE 















4 18 48 
1 15 46 
0 14 40 
0 14 38 
0 2 9 
0 5 19 








Einfuhr aus Drittländern 




































































































24 5 0 
50 9 0 
74 16 0 
0 4 1 12 
1 0 1 12 
0 0 0 9 
0 1 0 8 
0 0 0 
0 0 0 

































































































215 18 46 9 14 
169 18 27 7 10 
182 19 10 6 12 
161 20 5 8 13 
33 4 1 









Importations en provenance des pays tiers 















4 2 0 
9 2 0 





























Spalterbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
00 Column headings: see fold-out. 
cn 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 












































































































































Bezüge aus der EG 








































































































































































29 2 13 
58 5 23 
89 7 33 
Réceptions de la CE 








































Einfuhr aus Drittländern 





























































































































Importations en provenance des pays tiers 



































































231 0 - 5 4 
22 2 34 
147 0 0 61 
139 0 - 6 1 
31 0 - 11 
58 0 - 23 




























































































































































































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­téte des colonnes: voir depliant. 






Bezüge aus der EG 
















Einfuhr aus Drittländern 


























































4 2 0 
3 1 0 
6 4 0 











0 0 1 
c 0 
0 - 1 









































































































































































































Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
7 21 7 14 50 
7 22 5 14 51 
6 23 5 17 72 
18 3 19 40 
1 4 1 4 12 
2 9 2 9 23 





























1 7 3 1 2 5 
2 7 3 2 2 6 
1 6 4 2 2 4 
4 1 2 5 
0 1 1 0 0 1 
1 2 2 1 1 3 








Importations en provenance des pays tiers 















































































































"bezeichnuigen siehe Faltblatt 
Γ leadings: see folc­ojt 
En­té!e des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne vedere prospetto 




26 27 28 29 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 



















































































































Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
2 30 47 9 24 116 
1 21 38 7 23 232 
1 18 41 6 25 431 
45 4 24 178 
0 4 10 1 6 58 
0 7 21 2 12 101 



























Einfuhr aus Drittländern 












































































































































































































































2 30 12 1 
1 21 9 1 
1 18 10 1 
10 1 
0 4 2 0 
0 7 5 0 















62 63 52 54 
10 22 
39 
Importations en provenance des pays tiers 


































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 







- 0 0 
- — -- - -- - 0 
- - 0 
- - 0 
- 0 
2 
: 1 3 
2 
: 0 















































































19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 







































































































3 4 4 0 
6 11 7 0 
10 16 8 0 
2 18 18 
1 18 17 
2 26 13 
0 9 3 
1 14 5 
2 20 8 
: : : 0 
: : : 1 
: : : 0 
: : : 0 
: : : 0 































































1 2 3 0 2 4 
3 6 7 0 4 9 
6 8 10 0 5 15 
7 11 3 0 3 6 
8 11 4 0 2 5 
4 0 2 3 
1 2 1 0 1 1 
3 6 2 0 1 2 































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 




















































































































































































































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
g Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
EUR 10* 
Esportazioni e consegne (CE e paesi membri) 
10 25 26 
Lieferungen nach der EG 












































127 1 527 1 075 4 699 135 18 
105 1 570 936 4 354 128 17 
59 1 222 792 4 825 128 11 
37 1 179 485 4 347 100 10 
10 247 158 1 033 21 1 
25 588 393 2 347 50 4 
36 895 580 3 565 67 5 
1 981 2 920 142 1 681 752 868 88 
1978 3 090 120 1841 797 870 79 
1960 2 907 118 1754 799 690 62 
1733 2 567 103 1349 727 607 54 
454 627 22 351 194 156 14 
961 1 263 45 762 376 302 27 
1 389 1 852 70 1 061 529 426 39 
105 2 875 A 509 750 1 246 
118 2 985 4 310 822 1 259 
103 2 942 3 939 859 1 235 
109 2 473 3 697 822 1 234 
24 558 865 192 303 
52 1 104 1 846 400 647 








Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
366 1 603 1 277 174 638 2 245 
385 1 767 1 336 181 646 2 311 
328 1 533 1 255 160 620 2 467 
306 1 507 1 278 171 545 2 601 
90 346 321 43 146 531 
192 727 653 93 287 1030 































Ausfuhr nach Drittländern 









16 435 1 
0 328 1 
4 239 0 
16 192 3 
3 33 1 
5 59 1 




































6 858 54 4 063 300 49 
14 947 186 3 714 309 31 
8 984 436 4 073 352 47 
19 951 423 2 935 310 22 
1 218 54 535 77 15 
2 463 134 1 176 160 29 



























1631 3 642 260 1907 1154 554 92 
1 375 2 761 232 1 778 903 634 82 
1183 2 565 243 1999 736 626 100 
977 1 746 230 1 436 574 397 71 
203 362 44 382 106 90 13 
457 822 84 753 256 195 38 
656 1 307 128 1 139 397 302 62 
47 148 180 
62 156 199 
56 137 211 


















305 2 438 4 986 1 076 1 333 
203 2 255 4 547 1 084 1 135 
195 2 909 4 754 929 1 361 
209 2 053 3 833 912 1 250 
65 481 946 212 355 
134 886 1 878 437 684 








366 1 603 283 49 169 109 
385 1 767 302 52 165 118 
328 1 533 273 49 142 120 
306 1 507 294 52 106 131 
90 
192 
346 75 11 29 27 
727 150 24 56 55 





579 1205 1734 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
227 1 597 1 217 165 631 5 145 
138 1 265 1 185 165 543 4 779 
149 1 605 1 151 180 586 6 897 
182 1 271 990 162 482 6 093 
48 273 229 32 118 1 365 
91 604 452 68 260 2 973 








6 422 226 
17 423 212 
32 613 248 
15 726 186 
1 167 38 
2 336 86 
2 437 136 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
' A b 1981: EUR 10. 













































































' A partir de 1981: EUR 10. 


































































22 23 24 25 26 27 28 30 33 
Lieferungen nach der EG 












































41 575 326 740 43 
22 431 211 770 61 
11 373 200 895 48 
12 293 242 1 105 45 
3 60 58 192 12 
5 128 123 482 25 
8 196 177 783 32 
12 517 651 
7 448 501 
7 396 440 
4 526 391 
1 106 99 
2 239 193 

















































815 183 322 
685 153 296 
677 123 285 
736 110 290 
182 25 79 
356 55 146 








Livraisons vers la CE 












































































Ausfuhr nach Drittländern 






























































































































Exportations vers les pays tiers 


















0 276 1 6 
2 182 0 13 
16 132 0 5 
6 4 0 
3 10 - 1 
4 20 - 2 


















































101 6 407 
147 4 406 
84 2 225 
76 194 

































636 166 368 
583 14 395 
379 135 253 
31 9 253 






























































































































































































2 155 83 
7 210 98 
1 264 89 
2 210 91 
0 48 17 
119 40 
158 60 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold­out 
En­lète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto 





Lieferungen nach der EG 












































Ausfuhr nach Drittländern 



















































25 188 116 946 54 4 
16 185 23 1 237 43 3 
20 142 19 1 122 27 1 
22 164 84 1 157 21 2 
5 29 4 199 3 0 
12 72 10 507 12 1 






















1 31 1 1358 129 19 
0 36 1 1519 119 12 
0 109 12 877 126 17 
2 160 16 807 72 22 
0 31 0 156 14 10 
0 77 11 396 37 17 













0 1 27 24 27 
0 1 22 20 41 
1 1 18 20 46 
1 1 14 14 44 
0 0 3 3 10 
1 0 6 7 20 







































































































































































































Livraisons vers la CE 




















































































































Exportations vers les pays tiers 
















































1 213 84 
3 330 82 
1 395 60 
0 296 72 
0 100 10 
0 183 30 
0 229 51 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-téte des colonnes: voir dépliant. 












































































































































10 13 15 28 29 30 32 33 
Lieferungen nach der E 









































































































































































































Livraisons vers la CE 









































Ausfuhr nach Drittländern 























































































































































































153 23 4 64 245 223 29 
171 19 3 40 385 421 44 
70 15 3 58 379 274 48 
74 19 4 69 267 366 42 
21 4 2 18 103 98 7 
35 9 3 37 158 198 22 






























































30 153 103 
46 189 119 
56 167 101 
98 
14 45 22 
28 89 45 















Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
27 43 1 203 
43 50 1 996 
23 44 1 534 
16 47 1 484 
2 7 336 
5 21 656 




































































































30 153 35 
46 189 53 








4 11 32 
6 10 40 
7 14 26 
6 7 136 
1 2 8 
2 4 34 










Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tète des colonnes: voir dépliant 





Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
Livraisons vers la CE 





























































596 1 0 165 
647 0 0 140 
475 0 0 125 
453 1 0 109 
111 0 0 29 
235 1 0 57 















143 4 55 16 57 
143 4 37 13 57 
143 4 57 1 58 
124 3 58 10 54 
32 0 15 3 16 
61 3 5 30 

































































































































































































25 2 12 
33 2 22 
2f 2 18 
33 2 9 
« 1 4 
15 1 7 
2' 2 8 
Ausfuhr nach Drittländern 












































































































































Exportations vers les pays tiers 





































































Spalterbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column leadings: see fold­out. 
Ln­téte des colonnes: voir dépliant. 









- -0 - 0 : 
0 
_ ■ 














































































































1 000 t 
19 20 28 29 30 32 
Lieferungen nach der EG 
















Ausfuhr nach Drittländern 























































26 567 148 2 071 21 
3 458 126 1823 27 
11 245 150 1816 21 
2 200 157 1477 21 
0 47 34 469 5 
4 152 76 941 10 






















0 455 596 
0 461 585 
0 502 543 
0 451 442 
0 131 115 
0 256 230 















60 940 281 
56 990 281 
60 856 268 
53 636 247 
9 134 64 
21 287 124 















6 0 10 
7 0 15 
7 0 14 
5 0 11 
2 0 3 
3 0 6 
3 0 8 
1 139 1 874 193 540 
1 174 1 623 195 506 
1 129 1 381 178 467 











329 39 122 
661 82 253 


































































































































































Livraisons vers la CE 































































































26 2 11 
20 3 9 
24 2 12 
28 1 8 
9 0 2 
14 0 4 
17 1 5 
Exportations vers les pays tiers 





































































































































































































Spa.'enoezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 





Lieferungen nach der EG 


















Livraisons vers la CE 

































































4 0 90 
4 0 111 
2 0 42 
2 0 74 






















































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 




































































































































































Exportations vers les pays tiers 

































































































9 6 11 
4 7 20 
5 10 24 
9 7 19 
3 2 6 
4 4 11 



























5 30 21 
4 36 28 
7 24 19 
2 29 18 
1 5 4 
1 12 9 








Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 





• 0 1 2 3 4 5 
Lieferungen nach der EG 
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13 V 15 16 
5 4 0 
6 8 0 
0 2' 8 0 
0 75 1 0 













































































































































































29 30 31 32 33 
Livraisons vers la CE 
















0 1 0 
0 0 0 
2 0 0 
­ 0 0 
2 0 0 















Ausfuhr nach Drittländern 









































Exportations vers les pays tiers 










































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
to 





Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
Livraisons vers la CE 















0 0 0 































1 0 1 





















64 0 1 7 0 
64 0 1 1 0 
30 0 1 4 0 
35 0 2 3 0 
9 0 0 
18 0 1 2 0 






































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
















































































4 0 1 0 156 1 6 7 
4 0 0 0 159 1 4 3 
3 0 0 0 109 2 5 4 
2 0 0 0 110 2 3 5 
1 0 0 - 25 0 1 1 
1 0 0 0 53 1 2 2 














Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
0 33 0 4 46 
1 27 0 2 46 
1 26 0 2 44 
19 0 3 366 
0 5 0 1 9 
0 9 0 1 178 




































































5 0 3 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
2 0 1 
13 
10 
SpaltGnbü/eichnunqen: siehe Faltblatt 
Column hoiitlíníjs: nun fold­out 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 






10 16 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Lieferungen nach der EG 
































Livraisons vers la CE 









































Ausfuhr nach Drittländern 











































Exportations vers les pays tiers 






















































































0 0 60 
0 0 18 






Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold­out. 
En­tèle des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
o Einfuhrund Ausfuhr (EG) 
o 
Importations et exportations (CE) 
Imports and exports (EC) 
5.3 





















Übrige / Other 
Autres ' Altri 
i 
3 EFTA. AELE (:) 
Ost , i. 










Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
ν 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries/ Paysen 



























































































































Blöcke und Halbzeug 








585 273 405 
169 101 144 
89 45 63 
293 169 358 
358 260 354 
128 289 422 
­ 0 0 
4 3 4 
_ 1 626 1 141 1 749 
69 66 83 
181 112 137 
15 6 10 
0 0 0 
650 153 214 
444 
915 337 278 
320 217 
302 179 215 
5 13 22 
1 2 3 
0 0 0 
155 26 34 
25 11 12 
23 7 8 
21 2 2 
1 2 2 
0 ­ ­
­
3 019 1687 2 446 
1 393 546 697 













































































2 998 4 467 
740 1 027 
119 150 
3 542 1566 2 319 
2 718 1 203 1 783 
2 156 1 254 1 795 
1 301 715 1 082 
5 209 2 620 3 696 
828 468 658 
45 40 60 
205 102 151 
13 6 20 
16 017 7 974 11564 
807 493 678 
192 139 198 
783 408 604 
82 36 58 
1 468 1 015 1 604 
3 332 2 091 3 142 
2 436 1 575 2 278 
1 504 680 972 
10 13 15 
276 114 153 
260 102 132 
543 80 197 
59 13 29 
142 23 32 
205 123 172 
190 110 156 
64 27 54 
0 1 1 
21943 11090 16 257 
5 926 3 116 4 693 




darunter of which 








2 141 894 1 335 
1 483 672 1 016 
750 364 512 
968 547 846 
3 292 1 641 2 282 
410 226 333 
5 2 3 
169 77 117 
13 54 20 
9 232 4 429 6 465 
408 263 346 
83 51 74 
588 310 459 
45 23 35 
576 433 654 
1 700 1 080 1 568 
1 387 894 1 266 
820 420 587 
9 1 4 
89 57 65 
72 52 59 
441 33 60 
53 11 27 
111 14 17 
145 106 149 
134 94 134 
32 27 54 
0 1 1 
12 459 6 154 8 948 
3 227 1 724 2 484 





















































































































Übrige / Other 
Autres / Altri 
ï 
3 EFTA/ AELE (') 
Ost / ï 





Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd /South /Sud 
f YV 
3 < BR 
t RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen-Orient / Medio Oriente 
f IR 
3 < IRQ 
l IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 
Reste de LAsie ' Resto dell'Asia 
f IND 
3 < RC 
I J 
OCEANIA 
Verscniedenes Miscellaneous / Divers / Diversi 
ν 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungslander / Developing countries / Pays en 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohlten Ferromangans 
Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
Y compris Spiegel et ferromanganèse carburé. 
(2)GEONOM: 1021. 
(')GEONOM: 1030. 
—». τ compris ùpiegei et rerromanganese carDure 
O Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG) Importations et exportations de ferrailles (CE) 
Imports and exports of scrap (EC) 
5.4 
Importazioni e esportazioni di rottame (CE) (') 







Mittel / Ce 






















Sonst. West A 
Other West E 
Autres Ouest Übrige ' Other 
Altri Ovest Autres / Altri 
v 
3 EFTA ' AELE 




-ttral / Centrale 
h /Sud 
Miscellaneous < Divers Diversi 
Third countries / Pays tiers / Paesi terzi 
ungsländer ' Developing countries ' Pays en voie c 
via di sviluppo 

















































































































































































































(') Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(') Iron and steel scrap, not including old rails. 
('} Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 









o Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen (') 




Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (') 























































































































































































































































Ordinary steel Acier ordinaire ι Acciaio comune 






































Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
1 623 644 
1645 611 
1 574 624 




























































































































































































O Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons a destination d'un autre négociant du pays. 
























































































































































































































































sse / Flat products 1 Produits plats/ Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 


















































































































































































































































































































































Ordinary steel i Acier ordinaire ' Acciaio comune 













Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 













































































(') Lieferungen an andere Handler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
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Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 






















































































































































— — — — — — ­­— ­­
­









(') Teilweise geschätzt 
(') aartly estimated. 
(*) Partiellement estimé 













































































































































Ordinary steel ι Acier ordinaire / Acciaio comune 

















Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
Sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 































































































































































































































Ordinary steelì Acier ordinaire / Acciaio comune 













Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 










Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 


















































































Spaltenbezeichnungen der Tabellen En­tête des colonnes des tableaux 











E in fuh ren 
s 
3 





■r jm th i rd 
coun t r i es 
Impor ta t i ons 
­ '■ers 






4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lieferungen 




u n a b h ä n g i g e 
S tah l ­




























Into the same coun t r y 
V 
3 
i ron and 
independen t 
steel 

































et d 'ac ier 





























al le fonder ie 
di gh isa 
e d 'acc ia io 




































; ' ; AT, letzten Tag des Monals. 
;*"") Orne gebrauchte Schienen. 
Ί E rschl. legierter Drehspane und Pakete. 
(a) A le Zahlen geschätzt. 
:") On last day of month 
i;) Excluding used rails. 
;') A:loy turnings and bales included. 
(a; All figures a^e estimateci 
) Au dernier jour du mois. 
) Non compris rails usagés. 
3) Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
i) Tous chiffres estimés. 
) All'ultimo giorno del mese. 
) Non comprese rotaie usate. 
) Inclusi torniture legate e pacchetti legati, 
a) Tutti dati estimati. 
Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Handier an Schrott 
und Gußbruch 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap-merchants 
5.6 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Scorte, importazioni e consegne di rottame di ghisa 






































































698 794 774 699 720 
1 006 
617 
561 552 498 
468 






51 80 121 135 
124 109 69 




































































699 876 871 850 
852 768 650 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Consumo di acciaio 
Staalverbruik 
Marktversorgung mit Rohstahl (') Consommation apparente d'acier brut (') 
Apparent consumption of crude steel (') Consumo apparente di acciaio grezzo (') 































































































































NL B-L UK IRL DK GR 
A 






































































































455 30 135 
447 31 467 
418 31 442 
428 23 679 
419 24 722 
521 27 206 
687 28 400 
593 25 209 
537 
a 
hließlich Nicht-EGKS-Erzeugnissen / Including products not falling under the ECSC Treaty 
















































































































































4 108 188 








\ 29 015 
29 067 
7 21 622 
3 22 860 
5 25 281 
3 26 194 
3 23 081 
Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) + 
Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr + Lagerbewegung bei 
den Werken und Händfern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbe-
wegung werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockge-
wicht umgerechnet: 
Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob- und Mittelbleche: 1,35; Feinbleche 
und Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 
1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgerechnet. 
Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports - exports ± 
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent by the 
following coefficients: 
Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00: semi-finished products: 1,17; coils: 1,20: strip, hot-rolled: 1,25; 
railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and universal 
plates: 1,31 ; other products falling under the Treaty: 1.27. 
Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold-reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, 
welded: 1.35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
Special steel products have been converted by appropriately increased coeffi-
cients. 
Produits (demi-produits de coulée continue convertis en lingots de coulée 
normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations -
exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo-
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants: 
Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; Matériel 
de voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges plats: 1,31; 
Autres produits du traité: 1,27. 
Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 
1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à ¡'aide de coefficients 
majorés. 
Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni - esportazioni ± 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono 
stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed espor-
tati e le variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i 
coefficienti seguenti: 
Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1.17; Coils: 1.20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale per 
binari: 1.38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 1.31: 
Altri prodotti del Trattato: 1.27. 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio 
saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. 






1 . Almene statistikker (gråt omslag) 
1. A lmen statistik 
2. A lmen regionalstatist ik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4 . Penge­ og f inansstat ist ik 
5. Regionalregnskaber og ­f inansstatist ik 
6. Betal ingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4 . Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produkt ion og balancer 
3. Landbrugspriser 




6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udvikl ingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 




Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Al lgemeine Statist ik 
2. Al lgemeine Regionalstatist ik 
3. Statist ik der Dri t t länder 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswir tschaft l iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bi ldung und Ausbi ldung 
4 . Beschäft igung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industr ie: Al lgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahl industr ie 
4. Verkehr und Dienst leistungen 
5. Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft : Al lgemeines 
2. Landwirtschaft : Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft : Preise 
4 . Landwirtschaft : Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft : Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft : Al lgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Stat ist iken 





1 . Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατ ιστ ικές 
2. Γενικές περιφερε ιακές στατιστ ικές 
3. Στατιστικές των τρ ίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάόο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερε ιακο ί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκβς (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μ ισθο ί και ε ισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τ ιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Δ ιάφορες στατ ιστ ικές 




1 . General statistics (grey covers) 
1. General stat ist ics 
2. Regional general statist ics 
3. Third-country stat ist ics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yel low covers) 
1. ΡορμΙαΙίοη 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protect ion 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agr icul ture, general 
2. Agr icul ture, product ion and balances 
3. Agricul ture, prices 
4. Agricul ture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Communi ty trade, general 
3. Trade w i th developing countr ies 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscel laneous statistics 




1 . S ta t i s t i ques généra les (couverture grise) 
1. Statist iques générales 
2. Statist iques régionales générales 
3. Statist iques des pays tiers 
2 . Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et f inances 
5. Comptes et f inances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Populat ion 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et format ion 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4 . Indust r ie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
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